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SENIOR RECITAL 
Tracey L. Snyder, clarinet 
Blaise Bryski, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Eleanor Conley, bassoon Cheryl Cory, violin 
John Higgins, piano Kathryn Pritt, violoncello 
Sonata in G Major, Op.l, No.5 (1711) 
Adagio 
Allegro 
Adagio 
Bounfr 
M enuetto 
Quatuor pour la fin du Temps (1942) 
I. LitYtrgie de cristal 
III. Abime des oiseaux 
IV. Intermede 
Sonata (1962) 
Allegro tristamente 
Romanza 
Allegro con fuoco 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Olivier Messiaen 
(b.1908) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
INTERMISSION 
Concerto (1950) 
Romanian Folk Dances, Sz 56 (1915) 
Joe cu bfita 
Brau! 
Pe Zoe 
Buciumeana 
Poarga romaneasca 
Maruntel 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Tracey L. Snyder is from the studio of Michael Galvan. 
Ford Hall 
Saturday, February 19, 2000 
2:00 p.m. 
